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REPORTATGE
El 23 de gener
l'Auditori de la Caixa
de Catalunya de La
Pedrera va acollir la
xerrada "Amors i odis
a la premsa. Del
racisme a una guerra:
tot pot començar en
una redacció", que
formava part de les
' activitats
r commemoratives del
desè aniversari del
CIC i que va reunir a
Tomàs Alcoverro, Toni
Arbonès, Sandra
Balsells, Slóvodan
Minie i Bru Rovira. En
atj uest text, Eduard
Sanjuan, que fou el
moderador del debat,
repassa el millor d'un
acte que incita
a l'autocrítica i
reflexiona sobre el rol
dels mitjans en
( l e te rm i nats con íl i c tes.
Reflexions sobre
la informació en
temps de guerra
1 Eduard Sanjuán
El 1991, durant la primera guerra del
Golf, un periodista de televisió que
havia arribat tard a un enfrontament
armat en plena ciutat de Kuwait va
decidir que no podia defraudar els seus
espectadors. En la seva intervenció
davant la càmera al lloc dels fets, on ja
regnava el silenci, va simular ser en mig
del tiroteig i amb el preceptiu casc mili¬
tar posat va fer un relat vibrant dels fets
com si s'estiguessin produint en aquell
precís moment. Poc després, a la sala de
muntatge, va afegir el so d'uns trets a la
pista d'àudio per donar versemblança
al seu discurs. Sí, potser som nosaltres
mateixos els que hem posat l'ou de la
serp a les redaccions: la informació
servida com un espectacle d'entreteni¬
ment més. O la desinformació, la mani¬
pulació, al servei dels interessos més
inconfessables.
Érem a l'Auditori de La Pedrera i
parlàvem d'amors i odis a la premsa. El
Consell de la Informació feia deu anys i
l'exigència deontològica sobrevolava la
sala. Es tractava d'advertir del risc
majúscul d'uns mitjans de comunicació
convertits en "armes de destrucció
massiva". Ja ho va dir només començar
en Josep Pernau: "el periodisme
trampós no el trobem tan sols al tercer
món, sinó també a tres hores de Barce¬
lona, com és el cas de Bosnia". Es refe¬
ria a l'ignominiós paper que van jugar
els mitjans en l'esclat del conflicte dels
Balcans. Allà hi havia Slobodan Minie,
"Boban", que ho va viure, sofrir, en
primera persona. "Quan em pregunten
si Espanya corre el perill de balcanitza-
ció, jo dic que no, que hi ha massa dife¬
rències amb l'antiga Iugoslàvia. Però sí
que hi veig una premsa balcanitzada",
afirmà. Ens recordava com havien
actuat alguns mitjans al seu país, com
van mentir per exemple, fins i tot inven¬
tant cartes al director sobre el
presumpte terror de la població sèrbia
a Kosovo, la gran excusa a la mà de
Milosevic per llançar la idea de la Gran
Sèrbia i, amb ella, la política de neteja
ètnica. "Boban", un periodista molt
popular en aquella Bosnia, va haver de
fugir d'aquell malson per salvar la vida
i la de la seva família. El seu nom era a
les llistes negres ultranacionalistes
sèrbies, com molts altres que també van
haver d'exiliar-se. Recorda amb una
immensa vergonya aquells "col·legues
periodistes" que un cop començada la
guerra i en ple setge de Sarajevo es
burlaven dels ciutadans assetjats des de
l'emissora de televisió que les milícies
sèrbies van instal·lar en una muntanya
pròxima a la ciutat".
Diu "Boban" que veient el periodisme
de trinxera a Espanya, on també des de
diversos mitjans es manipula i es
menteix grollerament per apuntalar
determinades estratègies polítiques,
encara tenim sort. Perquè... què passa-
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ria si aquest soroll mediàtic ens agafés
en situació de greu crisi econòmica?
La confusió entre poder polític i
mitjans de comunicació, el propagan-
disme "periodístic" perverteix l'essèn¬
cia de la professió i situa els professio¬
nals en la diana dels que clamen
venjança. Bru Rovira ens remetia a la
vergonya que va significar, durant la
llarga campanya de preparació de la
guerra contra l'Iraq, que els mitjans de
països democràtics "fessin una crònica
a temps real de la mentida política".
Soldats i armament viatgen cap al front
al so del "tam-tam" d'uns mitjans que
van oferint, descaradament, la coartada
per cometre l'agressió. Ah, sí!, durant
els anys posteriors aquests mitjans
entonen el mea culpa i, ara sí, recupe¬
ren el periodisme que van abandonar a
l'ombra de les banderes i comencen a
denunciar la mentida, a fer autocrítica.
Però sempre és massa tard. Rovira
reivindica "la vitalitat, la vocació i la
mala llet" com a antídot a la degradació
periodística.
I quants d'aquells periodistes que han
mort a l'Afganistan, a l'Iraq, no han
pagat amb la seva vida l'abraçada de
molts mitjans occidentals al patriotisme
Com que va arribar tard,
periodista va simuLar ser
del tiroteig i un cop a La
muntatge va posar-hi els
bèl·lic? Molts informadors són abatuts
perquè ja són identificats com a
membres d'un regiment més de l'exèr¬
cit ocupant. En Tomàs Alcoverro es
lamentava, i al mateix temps hi posava
l'accent, de la precarietat professional
de molts que cobreixen les guerres.
"Molta gent busca millorar la seva
situació precària cobrint aquests
conflictes. I moltes de les víctimes són
gent maltractada pels seus mateixos
òrgans de comunicació", assegurava el
degà dels periodistes espanyols al
Pròxim Orient.
Els "vividors" dels conflictes a la
recerca no tan sols de la glòria, sinó
d'un treball estable i satis-
gL factòriament remunerat
G fi m 1 g contribueixen a positivar la
saLa dG fotografia de la professió
trets en temps de guerra. Cobrir
un conflicte, més enllà de la
contingència natural del risc assumible,
és ara tan car en vides humanes que
molts mitjans de comunicació i els
mateixos professionals s'ho pensen
molt abans d'anar a una zona de guerra.
Com a resultat, moltes seqüències de la
realitat mundial, de la història, queden
a les fosques. Per a qualsevol periodista
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Ciutadans de Srebrenica fugen el 2002 d'aquesta localitat en el que va suposar un capítol més de la neteja ètnica a l'exlugoslàvia.
occidental, treballar avui a l'Iraq, amb
llibertat de moviments, és simplement
suïcida. Desenes de càmeres locals,
àrabs, són els únics que capten el
paisatge de cada atemptat. I poca cosa
més. Bru Rovira ens recordava el
drama rwandès i no tan sols des de la
construcció mediática de l'odi, a través
de l'emissora Radio Mille Collines, sinó
des de la frustració per la inexistència
de la crònica d'un dels genocidis més
brutals de la història moderna.
Probablement, com ens diu Toni Arbo-
nès, també les noves tecnologies ho han
complicat tot perquè permeten més
poder de penetració. Pots informar en
directe des de qualsevol lloc i la imme-
diatesa d'una informació que en qües¬
tió de segons dóna la volta al món ens
fa més poderosos i, a la vegada, més
fràgils. Ja no exèrcits, també guerrilles,
milícies, senyors de la guerra que es
veuen amenaçats per una informació línia molt prima entre el dret a la infor-
immediata i global decideixen matar el
missatger. No obstant això, diu Arbo-
nès, atenció a l'odi generat pels
mateixos periodistes pel joc brut d'una
competència ferotge en temps de
guerra. Un circ que tot ho assalta, ho
perverteix i ho manipula.
Rwanda va viure un dels
genocidis més brutals de
la història però els mitjans
occidentals no en van informar
Fer la crònica de la barbàrie és explicar-
la, mostrar-la. Lluny de la informació-
espectacle, hem de saber, veure, en què
acaben les polítiques agressives, de
dominació. I l'horror, el sofriment, té
noms i cognoms. La fotografia és capaç
de penetrar en els plecs de l'ànima.
Sandra Balcells reconeix que hi ha una
mació i el de la intimitat, i que cada cop
ens refugiem més en el segon per negar
el primer. És en la fotografia de
conflictes on és més fràgil aquesta línia.
Però en determinades situacions, quin
sentit té, ens diu Sandra, el dret a la inti¬
mitat quan ni tan sols es té el dret a la
vida? "Documentar el sofri¬
ment, la mort, la tragèdia de les
víctimes, és sovint donar-les
veu", apunta.
Des de la comoditat de les
nostres sales d'estar solem
rebutjar l'horror. Potser no ens ajuda a
suportar una vida que cada cop neces¬
sita de continguts més lleugers, dige¬
ribles. Però per a les societats en les
quals la guerra esborra qualsevol catà¬
leg d'esperances, la manifestació
pública del dolor és l'única arma de la
qual disposen per tractar d'aturar-la. H
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